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1 ）	 2018 年 6 月 23 日立教大学異文化コミュニケーション学部主催「パフォーマンスウォッチング
活動」講演より
2 ）	 2018 年 6 月 23 日立教大学異文化コミュニケーション学部主催「パフォーマンスウォッチング
活動」講演より
3 ）	 2018 年 6 月 23 日立教大学異文化コミュニケーション学部主催「パフォーマンスウォッチング
活動」講演より
4 ）	 Walker	&	Noda	（ 2000 ）の当時の図には「ケース・サガ」のみで「テーマ」は含まれていなか
ったが、その後の研究により「テーマ」が追加され、「ケース・サガ・テーマ」が同列となった。
ここでは最新版を使用している。
5 ）	 2018 年 6 月 23 日立教大学異文化コミュニケーション学部主催「パフォーマンスウォッチング
活動」講演より
6 ）	 2018 年 6 月 23 日立教大学異文化コミュニケーション学部主催「パフォーマンスウォッチング
活動」講演より
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